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Compendio de Geología 
POR 
D. Herminio Rodríguez García 
Capafaz de Minas, Máquinas y Hornos 
Mi objeto, al escribir, es sólo hacer 
un resumen de los estudios realizados 
para que los compañeros que quieran 
dedicarse a estos trabajos tengan una 
orientación general de los mismos. 
El Mundo antes de la creación del hombre 
Seguiremos la subdivisión de los seis perio-
dos de tiempo de mis anteriores tratados. 
P R I M E R P E R I O D O 
Separación de los planetas, la nebulosa y su 
condensac ión . 
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ANTI A R C A I C O 
S E G U N D O P E R I O D O 
Rocas oscuras. A la condensación de la ne-
bulosa por el Norte y cuando su superficie 
estaba todavia en estado incandescente, los 
residuos de ésta, residuos calcinados, son de-
positados en el Norte sobre piritas terrocobri-
zas que estaban descansando sobre el cinabrio, 
y a medida que van aumentando los estratos 
de las rocas oscuras por la presión lateral de 
éstos y la falta de resistencia por el Sur, que 
seguirá todavia incandescente. Cada movi -
miento lateral, va extendiendo montes de cina-
brio sobre las rocas oscuras. Hoy, al levanta-
miento de estos estratos, la mayor parte de 
Sierra Morena y en el sinclival truncado de las 
divisorias de Sevilla y Huelva, aparecen las 
piritas ferrocobrizas en Río Tinto, Asnalcolle» 
Castillo, Los Guardas, Cala, etc. Si e n t r á r a m o s 
por debajo de las rocas oscuras, serian todo 
piritas ferrocobrizas; los estratos de las rocas 
oscuras no tienen fósiles. A la condensación 
total de la nebulosa (superficie) y todavia en 
estado incandescente ( l íquido), su interior, por 
el movimiento de rotación del Globo, fué ex-
tendiendo montes de este l íquido, granito casi 
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todo y, a unos 200 metros antes de su termina-
ción, se extienden unos montes de wolfran y 
estaño, solidificados estos montes de lava; pero 
muy calientes, todavía se forman muchas l l u -
vias que arrastran los residuos de las lavas 
expresadas, formando un banco de arena de 
estos residuos, terminando antiarcaico. 
A R C A I C O 
SEGUNDO PERIODO (Rocas claras) 
Límite inferior, arenas granít icas, lavas gra-
níticas, rocas oscuras y los minerales de estas 
rocas wolfran, etc. 
Esta época arcaica o de rocas claras, son las 
pizarras cristalinas y cuartita conglomeradas 
todas con cemento cristalino, procedente la 
mayor parte de residuos de las anteriores (an-
tiarcaica), pero de estratos formados de co-
rrientes de aguas frías, con suspensión d é l o s 
residuos expresados. Estas rocas arcaicas están 
también atravesadas muchas veces por diques 
de tolvas volcánicas pizarreñas , sin restos or-
gánicos; pero por varias consideraciones llegan 
a admitirse que existieron seres vivos en esta 
época. Es de suponer que lo mismo que la 
condensación de la nebulosa, la flora y fauna 
obedece a una vuelta magnética del Globo. La 
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resistencia de la caliza cristalina entre las piza-
rras y gneis, hace suponer la existencia de se-
res orgánicos, cuyo representante, el cozoón, 
pudieran ser serpentinas atravesadas por ca-
nales, con recuerdos de estructura coralífera. 
A l encontrarse entre rocas, se presume la exis-
tencia de vegetales. 
S I S T E M A A L G O N Q U I N O 
Este sistema es la parte superior de las per-
cámbr icas o bien la al imentación del arcaico. 
El limite superior del algonquino, sólo se dife-
rencia en las rocas discordantes con el cámbr i -
co, y cuando el cámbrico no tiene fósiles, es 
así imposible distinguir dos cámbricos (infe-
r ior y superior). Este terreno se compone de 
pizarras cuarcita y algunas calizas, y en discor-
dancia, abundan también capas de aglomera-
dos atravesados por tolvas volcánicas , en este 
per íodo aparecen fósiles. Los vegetales apare-
cieron en el N . O. de este lerreno, donde exis-
tieron los primeros árboles , que al llegar 
Oeste, por traslación magnética y por ser la 
corteza del Globo muy débil, rompió ésta que-
dando la flora arbóreaqueante sepultada, or i -
gen de la primera aniracita, procedente de la 
primera hulla. 
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E R A P R I M A R I A O P A L E O Z O I C A 
Comprende esta era las primeras sedimen-
taciones comprendidas entre las pizarras al-
gonquinas gneis y granitos arcaicos, si faltan 
éstos, los conglomerados y arcaicos de estos 
que empiezan el secundario. En este terreno el 
número de especies que habitaron los mares es 
muy grande y como en el Sur era esta corteza 
muy débil , estaba muy cálida y las aguas de los 
mares muy templadas, y, por esta causa, fué la 
fauna más numerosa conocida hasta el día. En 
este terreno (rocas claras), no se conocen ve-
getales hasta la mitad de esta era, aunque 
empieza el período de las rocas negras, siluria-
no y colindantes. 
C A R B O N I F E R O 
El carbonífero se divide en tres pisos. El 
primero, antracitas y carbones secos (Estefa-
lense). El segundo, hullero (Vestefalense), d i -
vidido éste a su vez en dos pisos, grupo de 
capas estrechas y grupo de capas anchas. El 
tercero, lignitos divididos en dos pisos: lignitos 
del Mioceno y lignitos del Pioceno. También 
hay terrenos modernos. Turba. 
C A R B O N E S D E L E O N Y P A L E N C I A 
MINAS D E S A B E R O 
Observaciones. Los compañeros que estudia-
ron en Sama de Langreo llamaban a los 
sinclivales, aseclivales; a los anteclivales, se-
clivales; a los testeros, tajos; a los pozos de 
ventilación, chimeneas, etc. En mis escritos 
seré alguna vez tradicionalista. 
Las capas de Sabero, por el Este, pasando 
el rio Esla entran luego por debajo de la caliza 
reconcentrada de Peña Corada, saliendo al 
Este de esta caliza por Prado de la Guzpeña 
las capas Sur de Sabero, grupo de capas an-
chas y por Robledo al Norte de Sabero, grupo 
de capas estrechas y cortadas por el Norte, por 
las rocas primarias. (Llamo rocas primarias a 
todas las rocas estratificadas de formación an-
terior al carbonífero) y siguen todas con buza-
miento al Sur cubiertas por el Tr ías hasta el 
río Cea, donde por levantamiento del piso i n -
ferior carbonífero (Estefalense) quedan corta-
das. Divisoria de las provincias de León y 
Palencia, sinclival truncado, antracitas de 
Guardo capas inferiores del Vestefalense, an-
tracitas de La Espina de Valderrueda, grupo de 
capas estrechas del Vestefalense, con muchas 
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sustancias volátiles, antracita y carbones secos, 
porte superior del Vestefalense, tres capas con 
un espesor medio; una de antracita de 0,90 me-
tros de espesor, y dos de carbones secos de 
1,00 metros y 1,10 respectivamenle. 
Desde el rio Esla hasta el Oeste de Sotillos, 
las capas de Sabero están en anteclival y en el 
arroyo de Sotillo a Oceja en aseclival Trun-
cado, por el Sur cubierto por el Trias; por el 
Norte cortado por las rocas primarias, que por 
resbalamiento de éstas. Sobre el Sur del ase-
clival y sobre el muro de la primera capa su-
perior del grupo de capas anchas, hace la re-
concentración de los carbones de esta capa, 
sobre un anteclival con buzamiento al Este 
formado por las rocas primarias y el muro 
de la capa expresada. Cuando las tuer-
zas desiguales y paralelas obran sobre un 
cuerpo, la resultante es igual a la diagonal del 
para le lógramo complementario de estas fuer-
zas. Si al Este de Sabero levantamos una ver. 
tical de igual altura que al Oeste de Sotillos y 
trazamos el pa ra le lógramo complementario 
por la diagonal de éste y las diagonales de los 
para le lógramos complementarios, construidos 
desde el Este de Sabero al Oeste de Sotillos 
pasó toda la caliza del Valle de Sabero a ser 
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reconcentrada a Peña Corada, vino el resbala-
miento de las rocas primarias sobre el muro 
de la primera capa superior del grupo de ca-
pas anchas v reconcentración de los carbones 
en su mayor parte en el Este de Sabero, punto 
de mayor reconcentración y punto muerto 
donde sólo hubo reconcentración de carbones 
y no hubo resbalamiento. Veáse la rotura y 
dirección del lado Este del sinclival. En Cis-
tierna, con un pozo interior al río Esla se corta 
el Estefalense y el Vestefalense con buzamien-
to al Sur. 
A l Oeste de Sabero (Minas Oeste de Sabero) 
las capas de Sabero están cortadas por la 
cuarcita y arenisca con pirita de hierro de las 
Caldas de San Adrián. Esta cuarcita y el banco 
de arenisca con.pir i ta de hierro cont inúa a 
Caldas de Boñar , Caldas de Nocedo, de La Ve-
cilla, La Vid , Caldas de Luna, Caldas de Oviedo 
y Coto Musel Gijón. Las aguas de las Caldas 
expresadas tienen en disolución azufre, hierro 
y carbonato de cal, estos compuestos proceden 
el azufre y el hierro de la descomposición de 
la pirita por las aguas, el calor por la reacción 
química , y el carbonato de cal por que estas 
aguas antes de entrar en contacto con la pirita 
vienen ya cargadas de este mineral. Estas 
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aguas los días de lluvia tienen también cora-
puestas del aire atmosférico. 
Al Oeste de la cuarcita en las Caldas de San 
Adrián las capas de Sabero cont inúan por el 
S. O. hasta La Losilla cubiertas por el Trias 
con buzamiento al Sur, y por el Oeste conti-
núan a Boñar y La Vecilla cubiertas por Cre-
tano y el Moiceno con buzamiento al Sur y 
cortadas por el Norte por las rocas primarias. 
Por el levantamiento de las rocas primarias 
del Norte y N . O. de Boñar cruzaron al S. O. de 
Boñar, el Mioceno y el Cretáceo de esta 
parte N . y N . O. Esta roca cretácea se explotó 
en su mayor parte para los templos y muchos 
edificios de León y para los escudos de los 
blasones. 
En La Vecilla por la retirada de las rocas 
primarias al Norte queda al descubierto al 
Norte de Valdepiélago, la cubierta del piso 
inferior carbonífero y p róx imamente a unos 
50 metros con buzamiento al Sur y S. O. de 
ésta, la primera capa superior de este piso 
(Estefalense) y al Oeste de La Mata cubierto 
por terreno moderno al Norte de Sabero. En 
esta parte de La Mata hay unos trozos sobre 
puestos de cuarcita procedentes por cataclismo 
de las caldas de Nocedo. A l Norte de la Esta-
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ción de La Vecilla y cubierta por terrenos 
modernos, está el Sur de Sabero. En La Val-
cueva se explotó el Norte de Sabero y poco 
al Oeste, el Noroeste de estas capas queda 
cortado por las rocas primarias, las minas de 
Matallana y Ciñera. 
En Matallana, por levantamiento de las rocas 
envolventes, está en anteclival y un pozo infe-
r ior al rio Torio, se corta el petróleo. Al Sur 
de Ciñera, por levantamiento de las rocas p r i -
marias, saca el piso inferior carbonífero 
en sinclival invisible y el resbalamiento de 
las rocas primarias sobre el Sur del ase-
clival y sobre el muro de la primera capa 
superior del piso inferior carbonífero (Valde-
rrueda), hace la reconstrucción de estos carbo-
nes en Santa Lucia, por el Norte, el carbón, y 
por el Sur, la pizarra. En Santa Lucia y Ciñe-
ra, por un pozo inferior al río Bernesga, se 
corta el piso inferior carbonífero en sinclival, 
con poco recorrido por estar rodeado N . , O. y 
S. por las rocas primarias. 
Desde La Valcueva, al Oeste, las capas de 
Sabero cont inúan a La Robla y La Magdalena, 
cubiertas por el cretáceo y el mioceno, con 
buzamiento al Sur y cortadas por el Norte por 
las rocas primarias. En La Magdalena, por la 
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retirada de las rocas primarias al N . O,, queda 
al descubierto el N . y S. de Sabero y la parte 
superior del piso inferior carbonífero (Este-
falcuse) y muy próx ima a la primera capa su-
perior de este piso. En té rminos de Murias de 
Paredes, por el levantamiento de las rocas p r i -
marias, el terreno descrito queda cortado, que-
dando sólo el Norte de la carretera cubierto 
por la parte superior el piso inferior carboní -
fero, etc. En el rio Sil están todas las capas 
con buzamiento al Oeste, en la parte inferior 
las antracitas de Guardo, por el Norte sólo v i -
sible al Sur de Sabero. Las rocas primarias, 
que hasta aquí trajeron una dirección aproxi-
mada Este a Oeste, tomaron la dirección 
S. O. pasando el Tr ías a 3 kms. Este de Vi l l a -
franca. Es esta parte de Cacabelos, el Trías 
está cubierto por terrenos fluviales. 
A unos 10 kms. al Norte de Cacabelos, las 
rocas primarias, aunque muy separadas, ind i -
can formar en el terreno un anticlival, centro 
de las destilaciones de los carbones del r ío Sil. 
Aquí indispensable un sondeo, pues parece 
que el Tr ías descansa sobre las rocas prima-
rias. 
Los carbones de los r íos de La Silva, Tremor 
y Boeza, Norte de La Magdalena, Busdongo, 
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piso inferior carbonífero, son las mismas capas 
que de Guardo a Valderrueda. Valdesamario 
es la capa superior del piso inferior carbonífe-
ro, Barruelo es la continuación de Sabero por 
el Este, después del aseclival Guardo, Valde-
rrueda, Falencia, Sur centro carbonífero de 
Castilla, Valladolid, anteclival centro de re-
concentración de las destilaciones de la parte 
alta de Castilla sin Matallana. 
Piso inferior carbonífero 
LIGNITOS DEL PIOCENO 
Este piso, por el Este del río Esla, sigue has-
ta el nacimiento del r ío Cea y por Oeste sigue 
a Reyero, Vegamián, Rucayo, Tolibia y Cár-
menes Norte, Vil lamanín, San Emiliano y 
Puerto Venta na. Este piso se ve en Burgos y el 
río Ebro, sigue sobre este piso en su mayor 
parte hasta el Mediterráneo, visible el ca rbón 
en Aragón y Cataluña y, aunque muy cubierto, 
se ve; sigue al Norte de Sierra Nevada, aquí 
formando tres anticlivales, E . , N . y O . , e n el 
Norte creó centro de las destilaciones de los 
carbones de la parte Sur. La limitación de los 
carbones es el Mediterráneo, límite de los car-
bones visibles, y por el 0 . el Guadalquivir, en 
Sevilla, y por el Este, la parte Este del río Ebro 
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y pendiente del 1*50 0/00. De los r íos Ebro 
N . del Medi ter ráneo al Guadalquivir, se ven 
muchos anteclivales y sinclivales, pudiendo 
reducirse a un solo anteclival, o sea el rio 
Turia en Valencia. Las rocas arcaicas que ba-
jan de Despeñaper ros a Sur, aunque cubierta 
en Peñar roya por fluviales en casi todo el te-
rreno, sigue al Sur por el Guadalquivir en 
Sevilla y por el O. vienen desde el S. O. de 
Despeñaperros , al Sur cortan la carretera de 
Sevilla a Badajoz en Santiponce (casa donde 
mur ió Guzmán el Bueno) y aquí por el O. em-
piezan las rocas oscuras de Sierra Morena, 
Aznalcollar, Castillo de las Guardas y Río T i n -
to, hasta el Guadiana (rocas oscuras de Sierra 
Morena). 
Relación de los Carbones de Castilla y Asturias 
Las Antracitas de Guardo son las de Campo-
manes y Coluga. Las de La Espina, de Valde-
rrueda. Las de Linares, de Lena, desde la vía 
a Caserbia. Las antracitas de Valderrueda es el 
grupo de Moreda y Mariana de la Hullera Es-
pañola , Norte de Linares de Lena y Sur de 
Pola de Lena. Tolibia, de La Viana, parte i n -
ferior de las carreteras de Bimenes, desde San 
Miguel a Corredeira y Rozadas, Viñón, Cabra-
16 
nes. El Norte de Sabero, es el Moíoso de Lena, 
Carabanzo y Legalidad en anteclival en Cabo-
rana, con buzamiento al O., N . y S. de T u r ó n , 
N . y S. de Mieres con buzamiento a los dos, al 
Este Coto Musel de La Viana, con buzamiento 
a Langreo, Este de San Martin del Rey, Aurelio 
y Sans, también con buzamiento a Langreo. 
Lieres, La Riega de La Riva de Bímenes , La 
Riva de Corredeira, detrás de La Vega, Sur de 
Sierra, etc., en semicono truncado, en Bíme-
nes, con buzamiento a Lieres y Peña Mayor, 
Este de Fresnedo en la divisoria de Cabranes, 
etc. El Sur de Sabero con Boo, centro de Tu-
rón y Mieres, centro de San Martin del Rey 
Aurelio, Langreo, Mosquitero, Pumarabelo 
(nacimiento de mi padre) y Villabona (mi 
nacimiento), el Este de las Fija de San Ju l ián 
es aseclival truncado en Bímenes con el Este 
de Mosquitera, etc. 
El Sur de Sabero en Asturias está cubierto 
por el Trías y trozos de otros terrenos m á s 
modernos en Oviedo, Gijón, Sariego, Peña 
Mayor, Iníiesto, S. E. de Asturias y S. O. de 
Santander. En Asturias visita la carretera de 
Nava a Bímenes, desde Nava al Oeste de Ja-
mo neo, Cuaternario. Desde aquí al Espinadal 
de Arriba, mioceno y lignitos de este terreno. 
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Desde el Espinadal de Arriba al de Abajo, cre-
táceo, esa roca tan hermosa de construcción^ 
aquí sin explotar todavía. Desde aquí al Este 
de Priandi, el Kemper Priandi y S. O. del río 
de Piñoleta, el Trías con una rotura del carbo-
nífero en el arroyo de La Castoñal, La Riega de 
Buñorosa , el S. de Sabero, La Riega de La 
Riva al Norte de Sabero. El centro de la Vega 
de San Jul ián, la primera capa superior del 
piso inferior carbonífero (Esteíalense), cubier-
to por las delgadas del río Nalón, cuando 
corrió por aquí y hasta Rozadas y la Corre-
doría y, a poca distancia, N . y S. de estas ca-
rreteras, tenemos el Norte y Sur de Sabero 
buzando al Norte y Sur. 
L E O N 
Carbones de los ríos de La Silva, Tremor y Boeza 
Empezaremos la descripción por el Sur del 
río Boeza y Albares. Este grupo tiene por hoy 
sólo explotables tres de las varias capas que 
tiene, la segunda tiene su cabeza en la parte 
Sur de la montaña (lado del río Tremor) y si-
gue hasta el túnel n ú m . 13 del ferrocarril León 
Goruña. Aquí tiene un rompimiento que sigue 
al Norte hasta el rio Tremor, vuelve al Este* 
Arroyo de los Valles y Campo de Las Menas. 
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En esta parte de los valles se apoya sobre las 
primeras capas Norte de La Granja y La Silva, 
o sea en las de Santibáñez y Santa Cruz. Este 
grupo, por la parte Oeste de Albares sigue cu-
bierto por el cuaternario y arco nuevo en la 
unión de los rios Tremor y Boeza, en el r io 
Tremor se ve que el buzamiento de los estratos 
es al Sur en la unión de los r íos Tremor y Boe-
za y en los demás sitios visibles de la parte 
Sur, buza al Norte. 
G R U P O 2.° 
Este grupo tiene varias capas, pero sólo dos 
explotables y sigue sus cabezas por la parte 
Norte de la carretera Madr id-Coruña y va has-
ta Torre, las cabezas de dichas capas, muy 
próximas a la carretera, a unos 250 mtros. de 
esta cabeza, al Norte del Km. 361, hay un ante-
clival, por lo que el grupo anterior está sepa-
rado de éste unos 300 metros, por faltarle las 
capas de esta parte al grupo 1.a, parece que los 
dos grupos están más separados (véanse estos 
grupos al N.8 363 del K m . de la carretera). 
Este grupo sigue hasta el lado Sur del Túnel 
del Lazo, donde queda cortado por causas que 
luego explicaré. Por el Oeste atraviesa la ca-
rretera próxima al Km. 366, aquí con buza-
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miento al Sur y sigue al Oeste, creo que próxi-
mo a Matallana, donde tienen que estar todas 
las capas cortadas por la cuarcita, que desde 
el Km. 370 de la carretera, sigue con la direc-
ción visible a la estación de Bembibre. Esta 
cuarcita esta después debajo del cuaternario. 
G R U P O 3.° 
Este grupo tiene también varias capas, por 
hoy solamente dos explotables y vienen por el 
margen Sur del r io sus cabezas, y es la reunión 
del rio San Andrés y Tremor, por un sinclival 
truncado, la parte Norte de este sinclival, las 
cabezas están en la parte Norte del r io Este 
sinclival, y los anteriores forman en la linea 
prolongada desde la unión de los dos ríos Tre-
mor y Boeza, y en la parte Sur de la vía del 
ferrocarril León Coruña , una concavidad, la 
que creo centro de las destilaciones de los car-
bones de los ríos Tremor y Boeza. Por el le-
vantamiento de las lavas granít icas de San 
Miguel y el siluriano, forman al Este de San 
Román de Bembibre un anteclival, el que tal 
vez sea un pequeño depósito de las destilacio-
nes de los carbones. Ahora bien, como el cata-
clismo en España y la separación entre sí de 
los carbones fué después de la formación de la^  
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antracita actual, las destilaciones posteriores 
al cataclismo sólo en los grandes espacios de 
recorrido Valladolid Langreo, etc., puede ha-
ber destilaciones de carbón explotable, no sólo 
las antracitas tengan ya también los carbones 
vestefalenses destilaciones explotables. Este 
tercer grupo, por Oeste, muere en la misma 
forma y linea que los anteriores, y por el Este 
sigue por la margen Sur de los ríos Tremor y 
La Silva, con unos cinco rompimientos vis i -
bles. Uno es expresado por sinclival en la 
unión de los ríos San Andrés y Tremor; otro 
en el arroyo Este y Oeste de Santa Cruz; otro 
en el arroyo de Montealegre, y uno muy mar-
cado en el Sur del pueblo de La Silva. 
G R U P O 4.° 
En San Andrés de la Puente, el cuarto des-
cansa sobre el siluriano y la capa inferior está 
en anteclival, formando un ángulo casi recto. 
En el lado Este está la primera capa, novena 
de este grupo que tiene 15, por hoy sólo 9 
explotables, descansando sobre el siluriano y 
están cortadas por el Este por una entrada del 
mismo al Norte sobre el lado expresado de 
500 metros. En este extremo norte del siluriano 
está en sinclival y este lado del sinclival sigue 
al Este hasta el arroyo de Santa Marina y se 
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presenta por este lado Este del siluriano todas 
las capas, formando dos anteclivales con buza-
miento y dirección una a La Silva y otra a Mon~ 
tealegre, al Sur de Santa Marina las capas 
interiores de este grupo y unas próximas al 
siluriano, éstas buzando al Norte y muy des-
compuestas hasta el S. E. de Santa Cruz, desde 
aquí hasta el Este de Santibáñez, sigue con él 
al Norte con inclinación en Santa Cruz de 
70° y Santibáñez 60° y poco al Norte, con dos 
grupos, hay un anteclival y la prrte Norte del 
anteclivales de 20° a 30°. Al Este de Santibáñez, 
por cambio de diversión del siluriano a Mon-
tealegre, las capas descritas quedan cortadas 
entre Montealegre y Santibáñez. 
En Montealegre, por una entrada del siluria-
no al Norte, saca las capas de Santa Cruz y 
Sant ibáñez en el Norte del rio de La Silva, Es-
te rompimiento empieza al Este del pueblo de 
La Silva (Este del Arroyo del Carda rán ) baja 
el río abajo hasta la boca Sur del Túnel de 
Lazo y sigue al r ío Tremor, aquí vuelve al Este, 
Arroyo de los Valles y Campo de Las Menas. 
La capa llamada California, o sea la primera 
capa del grupo primero del Sur de Albares, 
descansa sobre la primera superior del grupo 
cuarto. Estos cuatro grupos expresados no 
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pasan del Río Boeza. Desde la boca Norte del 
Túnel del Lazo hasta Almagarinos, siguen \a& 
capas cada vez con más sustancias voláti les 
(capas de la Espina) de Yalderrueda. Estas 
capas por el Norte pasan al rio Boeza y por el 
Sur quedan cortadas por el siluriano. 
En Almagarinos por una entrada del Silus* 
nano, saca las capas de Santa Cruz en capas 
muy descompuestas y desde aquí a La Espina 
el siluriano está en anteclival y son las capas 
de Valderrueda a Guardo, el 95 0/0 de éstas en 
la parte Sur del río en capas muy descompues-
tas y sólo se puede extraer carbón cribado en 
algunas capas estrechas, para la explotación 
de los carbones de este río hasta Torre, creo 
indispensable una vía de 60 cms. y nunca su-
perior del río 10 metros. 
P A S A T I E M P O S 
Las primeras corrientes de los ríos de Astu-
rias después del cataclismo que ocasionaron la 
reparac ión de Castilla y Asturias de las rocas 
primarias de las divisorias de Castilla y Astu-
rias formando un sinclival truncado, donde 
por esta causa se hizo la reconcentración de la 
caliza Triásica, causa de la mayor parte de la 
formación de los nuevos
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R I O S D E A S T U R I A S 
Los del Este y Oeste, por su proximidad al 
mar, casi no sufrieron var iación, no así los 
centrales, sobre todo el r ío Nalón. 
R I O D E L E N A 
Después del cataclismo busca su salida, en 
su mayor parte, del recorrido por la rotura del 
carbonífero y los estratos débiles del carbón y 
contenido por el Oeste por la cuarcita y hie-
rros de Quirós y Riosas. Sigue la carretera ac-
tual hasta Olloniego y poco a poco por la re-
sultante de las fuerzas de los r íos Aller, Tu rón 
y San Juan, toma la dirección actual evitando 
las obras de Ferrocarril del Norte y la desapa^ 
rición del Oeste del puente de la Perra, 
Siena, etc. 
R I O D E A L L E R 
Este r ío , la parte inferior de Cabañaquin ta , 
sigue la corriente actual a unirse al río de Le-
na en Ujo, Taruelo y la superior se divide en 
tres ramas, una a Tu rón , otra a San Juan y la 
mayor a Tolibia de La Viana. Esta sigue la 
dirección del r ío Nalón a unirse con el r ío de 
Lena de Olloniego. 
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R I O N A L O N 
Este río, a la salida, al Oeste de Peña Mayor, 
sigue a la Falla de los Lobos, dividiéndose en 
varios ramos, una a Ti raña , otra a Rosas, otra 
a Suaras, otra a Mosquitera y Valdesoto, hasta 
que el rio de Aller le abre paso y sigue la d i -
rección actual y deja las anteriores. El r ío de 
Aller, por igual causa, deja la corriente que i rá 
a Tolibia y sigue la actual. 
Los Picos de Europa y las diagonales de los 
paraleiogramos. 
Sí al Norte del rio Esla, en Riaño, sin caliza, 
trazamos con el nacimiento del r ío Carr ión un 
paralelógramo complementario, la diagonal de 
éste pasaría por Oeste de los Picos de Europa. 
Si trazamos otro paralelógramo complemen-
tario desde el mismo punto de Riaño, con el 
nacimiento del río Porma, la diagonal de este 
parale lógramo, pasaría por el Este de los P i -
cos de Europa. Ahora bien, si hacemos un 
parale lógramo con estas dos diagonales, la 
diagonal de este parale lógramo pasaría por el 
centro de los Picos de Europa, causa de la re-
concentración de la caliza en este punto. 
La caliza de los Picos de Europa, la parte 
inferior es caliza Triásica y la superior Debo-
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niana; en esta últ ima están los minerales de 
cobalto, blande, etc. La caliza triásica no tie-
ne más minerales que los de su formatura. 
Los Estados Unidos herederos de las destilaciones 
de la mayor parte de los carbones del Norte 
de Europa. 
El levantamiento de las rocas arcaicas del 
Sur de Noruega, rompe y levanta el carbonífe-
ro, estas rocas primarias (arcaicas), siguen al 
Norte de Inglaterra, rompiendo y levantando 
al carbonífero y siguen al Oeste al Cabo de 
Terranova, aquí vuelve al S. 0 . pasando por 
el Este de los pozos petrolíferos de los Estados 
Unidos. Si desde este punto trazamos una pa-
ralela a la descrita línea anteclival, pasa casi 
al Sur de Inglaterra de los Países Bajos y Mar 
Báltico, que recege las destilaciones Norte y 
Sur del mismo y las conduce a los Estados 
Unidos (pozos petrolíferos). Las rocas visibles 
están en la forma descrita y, las invisibles, creo 
que también lo están. Los datos del extranjero 
están tomados desde un barco. 
H I D R O L O G I A : D O S P U N T O S 
UNO. El futuro, p róximo equilibrio de los 
mares Norte y Sur de la Esfera en el Golfo de 
Méjico. 
• 
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OTRO. El río Volga corre por los Darda-
nelos. 
PRIMERO. Casi simultáneanjente a la en-
trada del Sur del Brasil, en el Sur de la Esfera, 
el Sur de los Estados Unidos, que estaba con 
dirección E. O., cambia de dirección y toma la 
primera parte de la dirección S. O., y en este 
momento, las aguas que por rotación choca-
ban con el Este de Panamá , sólo tenían el des-
equilibrio de los mares Este y Oeste; pero al 
cambiarse los Estados Unidos de dirección su 
lado Sur, se forma el segundo desequilibrio, o 
sea el de Norte y Sur de los mares y vino el 
Diluvio de Noé, o sea la invasión de la mayor 
parte del Reino de este Rey y quedando libre 
en el Norte un espacio igual a lo sepultado en 
el Sur. 
En Norte América y Méjico quedó libre un 
espacio igual a lo sepultado desde el Norte del 
Brasil a la Argentina y en Europa quedó l ibre 
otro espacio en el Norte a lo sepultado en el 
Reino de Noé (diluvio de aguas y arenas). 
Causa de este Diluvio, por movimiento de 
traslación magnética, el Globo da una vuelta 
cada doce mil años y, en este espacio de t iem-
po, la parte hoy Oeste del Globo sufre cuatro 
cambios, o sea ocho cambios, cuatro de des-
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equilibrio de los mares y oíros cuatro de equi-
l ibr io con un periodo de ocupación; los de des-
equilibrio de unos tres mi l años cada uno y los 
de equilibrio sin punto de reposo. Cuando el 
Diluvio de Noé, minutos antes el lado Sur de 
los Estados Unidos tenia la dirección Este-
Oeste verdadera, por traslación magnética, al 
perder esta dirección y tomar la primera del 
S. O., las aguas al movimiento de rotación 
chocan con el lado Sur de los Estados Unidos 
y se descomponen en dos tuerzas, una vertical 
en el punto de choque y otro oblicuo ascenden-
te, este pasa al lado Sur y sumada con la que 
por rotación le corresponde, viene el desequi-
l ibr io de los mares y la invasión del Reino de 
Noé de las aguas de los mares hasta el Medite-
r ráneo y, s imul táneamente , esta fuerza diago^ 
nal oblicua, arrastra en cuarenta días, según la 
Historia, toda la arena desde el S. E. de los 
Estados Unidos, Méjico, Este de P a n a m á y 
Norte del Brasil, llamado lluvias de aguas y 
arenas que, guiadas por la parte Norte del Bra-
si l , las conduce al Africa hasta el Medite-
r ráneo , retrocediendo las aguas que habían 
llegado al Mediterráneo a ocupar el espacio 
que dejaron en el Norte, quedando estas aguas 
en el Africa en el punto actual. Es decir, que 
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la descomposición de las rocas, por rotación 
constantemente van transportando arenas del 
Norte al Sur, y el mar lentamente retrocedien-
do, causa del descubrimiento de terrenos en el 
Sur. El Rey Noé, desconocedor de la t raslación 
magnética y temeroso de otra nueva invasión, 
o rdenó la construcción de una nueva (arca) 
para su resguardo. 
SEGUNDO. Según el plano que tengo a la 
vista, el Este de la Argentina y el Brasil están 
formando un ángulo con el eje de la Tierra de 
de 18 grados centígrados. Si dividimos los doce 
mi l años que es el tiempo en su recorrido dé 
una vuelta magnética por los 400 grados cente-
simales de la Esfera Terrestre, corresponden a 
cada grado 30 años, que multiplicados por los 
18 grados de separación, equivalen a quinien-
tos cuarenta años , resulta que el año de dos 
mil cuatrocientos ochenta y cinco, tendremos 
el equilibrio de los mares, y unos años después 
el desequilibrio y toda la parte que antes de la 
invasión de las aguas (Diluvio de Noé) estaban 
ocupadas por las aguas en el Norte de América 
y Europa, vuelven a estar ocupados, y el Reino 
de Noé en Africa y Asia etc., queda libre lo 
mismo que lo ocupado en la Argentina, tam-
bién quedará libre. Antes de la época expresa-
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da, los habitantes de esta zona, hoy libre y que 
tiene selgas antediluvianas, deben prepararse 
a otros nuevos puntos, hasta otra nueva inva-
sión. Si en el P a n a m á rompen una canal de 
equilibrio de los mares, pueden evitar estos 
desequilibrios. 
TERCERO. Las aguas del río Volga, Rusia* 
corren por los Dardanedos al Medi terráneo. 
El levantamiento de las rocas arcaicas al 
Este de Turquía , cinco mi l metros, rompen y 
repliegan al carbonífero Norte y Sur de dicha 
roca, hoy pozos petrolíferos del Irán, Bulgaria 
y Rumania, etc. 
Los puntos de contacto de las rocas arcaicas 
con los estratos conlindantes, quedaron en 
todas direcciones, dejando muchos espacios 
libres hoy vasos comunicantes de los mares 
Caspio y Negro. Como comprobantes de los 
expuestos, tenemos que cuando los ríos afluen-
tes al mar Negro vienen bajos y el rio Volga 
desbordado; la entrada de los buques del Me-
di terráneo al mar Negro, según dicen los ma-




L O S P R I M E R O S D E S C U B R I D O R E S 
D E A M E R I C A 
Antes del Diluvio, llamado de Noé, quinien-
tos cuarenta años antes de Jesucristo, Africa y 
América estaban unidas por medio de muchas 
islas visibles entre si. 
P R I M E R O S P O B L A D O R E S D E A M E R I C A 
Asia y Africa antes del Diluvio estaban se-
paradas por un gran río que recogía todas las 
aguas que actualmante corren por el Mediterrá-
neo. Este r ío, desde el Mediterráneo, iba al Sur 
de Africa, el Este de este río estaba ocupado 
por los judíos y el Oeste por los negros africa-
nos y el N . E. del río lo ocupaban los blancos. 
Lo mismo que el Norte de Africa, España esta-
ba en comunicación directa con Africa por 
Gibraltar. Desde el Oeste de Africa al Este del 
Brasil, había muchas islas visibles entre sí. 
Los africanos empezaron a extenderse en su 
expansión por el Oeste, y en esta expansión 
llegaron al Este del Brasil, (Antes del Diluvio 
de Noé, el este del Brasil se extendía mucho 
al Este) y empezaron a la ocupación y coloni-
nización del S. E. del Brasil, y cuando llegaron 
al hoy S. E. del Brasil, se enteraron los jud íos 
de este nuevo mundo descubierto por los ne-
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gros y como más poderosos, empleando la de-
mocracia actual, atraviesan el r ío , divisoria de 
Asia y Africa por el Sur y siguiendo al Oeste 
por el Sur de Africa y de las islas descubiertas, 
llegan al Brasil y dejando al S. E. a los negros, 
pueblan todas las américas de jud íos . En esta 
situación viene el Diluvio y al quedar más islas 
libres y las américas separadas de Africa, los 
negros pasan a ocup-r las nuevas islas, Cuba, 
etc., y más tarde vienen también los jud íos . 
En esta situación llega Colón a recoger las fru-
tas maduras. Los pobladores más nobles de 
las américas fueron los jud íos , los negros fue-
ron siempre caníbales , y los goberuantes es-
pañoles , aunque prohibido por los reyes, la 
esclavitud siempre la emplearon, hasta que 
después de varias guerras consiguieron la anu-
lación de la esclavitud el 1866. Después de es-
ta fecha los mejores colonizadores fueron los 
españoles . 
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O B S E R V A C I O N E S 
El Orgulloso perdona al poderoso y no perdo-
na al pobre. 
El Noble perdona al pobre y no perdona al 
poderoso. 
El Santo lo perdona todo. 
El Justo no perdona a nadie. 
El Justo y el Jefe tienen que ser justos enérgi-
cos y moderados. 
(CONTINUARA) 
Torre del Bierzo, Diciembre de 1943. 


